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〔抄録〕
アメリカの思想家ラルフ ・ウォル ドー ・エマスンの 「自己信頼」 を通して,個 と集
団 との関係について論 じている。まず 「自己信頼」の内容 を吟味し,エ マスンの個 と
集団に関する考えを明らかにしている。さらに,エ マスンによると,そ こには宗教的
な基盤が不可欠となるので,主 に 「自己信頼」の中における宗教的な思想へ も考察を
深めている。そ して最後 に,現 代におけるエマスンの自己信頼の意味合いについて論
じている。エマスンが感 じた同時代人の心の弱さや決 して埋めることので きない空虚
感は現代人の多くの心の中にも見て取れそうである。そ してそれは現代人に自己信頼
の態度が欠けて しまっていることを意味 していると同時に,個 が集団に埋没 して し
まっていることをも意味 している。現代において,我 々はもっと個の重さを考え直 し
てもいいのではないだろうか。
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十 九 世 紀 ア メ リ カ の 思 想 家 ラ ル フ ・ウ ォ ル ドー ・エ マ ス ン(RalphWaldoEmerson)の 一 八
































こ の 詩 に は 以 下 の こ と が 書 か れ て い る 。 ま ず,何 よ り も個 に 絶 対 的 な 価 値 を 置 く こ と 。 な ぜ
な ら 人 間 は 自 ら の 内 部 に こ そ 神 を 持 っ て い る か らで あ る 。 そ し て,そ の 「内 な る 神 」 は 完 全 な
存 在 で あ っ て,決 し て 誤 り を 犯 す こ と は な い と い う こ とで あ る 。 こ の 詩 は,そ っ く り そ の ま ま
エ マ ス ン の 自 己 信 頼 の 考 え 方 を 見 事 に 言 い 表 し て い る 。 こ の 論 文 で 私 は 「自 己 信 頼 」("Self-
Reliance")と い う エ ッ セ イ に つ い て 論 じ よ う と思 う の で あ る が,こ の 詩 は 彼 の 思 想 を 理 解 す
る 上 で 一 つ の 助 け に な る だ ろ う。











こ こ で エ マ ス ン は 自 己 信 頼 の 生 き方 を 実 践 す れ ば 人 は 神 の ロ ゴ ス が 受 肉 した 存 在 で あ る こ と
が 分 か る の だ と 主 張 し て い る が,こ の こ と か ら,彼 の 自己 信 頼 とい う 考 え 方 が た だ 単 に 「自 信
を持 っ て 生 き る 」 と い う 人 生 に お け る 一 般 的 な 人 の あ り方 で は な く,宗 教 的 な 理 念 と 結 び つ い
た も の で あ る こ と が 分 か る 。 つ ま りエ マ ス ン に と っ て,神 と離 れ た 自 己 信 頼 は あ り得 な い し,
自 己 信 頼 と 離 れ た 神 も ま た あ り得 な い の で あ る 。 こ の こ と は,現 代 人 が 抱 え て い る様 々 な 心 の
問 題 を 考 え る 上 で,非 常 に 大 切 な 視 点 を 与 え て くれ る の で は な い か と 思 わ れ る 。 「自 己 信 頼 」
の 中 で エ マ ス ン が 主 張 し て い る 自 己 信 頼 と い う考 え 方 を 考 察 し,さ ら に そ の 考 え 方 を 通 して 現
代 人 の 心 の あ り方 へ と考 察 を広 げ て み た い 。
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「自 己 信 頼 」 に お け る 最 も大 き な テ ー マ は
,お そ ら く,個 と集 団 が い か な る 関 係 に あ る べ き
な の か と い う テ ー マ だ と考 え ら れ る 。 そ し て エ マ ス ン は 個 に 絶 対 的 な 価 値 を 置 く こ と を 強 く主
張 す る 。 下 の 「自 己 信 頼 」 か ら の 引 用 箇 所 で もエ マ ス ン は 個 に 絶 対 的 な価 値 を 認 め,そ う い う





エ マ ス ン の 自 己 信 頼 と い う信 念 は,上 で も述 べ た よ う に,宗 教 的 な レ ベ ル か ら 出 て き た も の
で あ る 。 そ し て そ の 最 も根 底 に あ る の が 「内 な る 神 」 とい う 考 え で あ る と 言 え る 。 こ の こ と は















最 初 の パ ラ グ ラ フ で エ マ ス ン は,人 が 自 分 に 絶 対 的 な 価 値 を 置 か な い こ と の 弊 害 を述 べ て い
る 。 「内 な る 神 」 と い う 考 え 方 は エ マ ス ン が 強 く信 じ る と こ ろ で あ る が,そ う い う 考 え 方 を持
つ こ と を 人 々 が 恥 ず か し が っ て い る こ と を 批 判 し,そ ん な 人 々 は 早 々 と 「守 護 神 」 に 見 捨 て ら
れ,そ の う ち に 「創 意 も起 こ らず,希 望 も湧 か な い 」 よ う に な る の だ と 恐 ろ し い 指 摘 を し て い
る 。
そ して 二 番 目 の パ ラ グ ラ フ で は 「内 な る 神 」 とい う 考 え 方 が 述 べ ら れ て い る 。 こ の 考 え 方 は
エ マ ス ン の と る 唯 心 論 の 立 場 か ら 導 き 出 さ れ た も の で あ ろ う 。 そ し て そ れ は ま た,な ぜ 我 々 が
我 々 を と り ま く周 りの 世 界 よ り も個 に 価 値 を 置 くべ き な の か と い う 理 由 で も あ る 。 つ ま り神 が
己 の 内 部 に 存 在 して い る が ゆ え に,我 々 は 個 に 絶 対 的 な 価 値 を 置 くべ き な の で あ る 。
しか し な が ら,エ マ ス ン が 言 う よ う に,自 己 信 頼 の 態 度 を 維 持 し て 生 き て い く こ と は そ う容





こ こ で は エ マ ス ン は 具 体 的 な 例 を挙 げ て,自 己 信 頼 す る こ と の 難 し さ を 指 摘 し て い る 。 そ し
て エ マ ス ン は つ づ い て,大 人 に な っ て も な お 「全 て の 誓 約 を 退 け,一 度 眺 め て し ま っ た 後 も,




人間は,社 会の中で生きていると,常 に,社 会が自分に求める役割と,自 分自身の本当の姿
の問で,多 かれ少なかれある種の葛藤を感 じるものである。社会が自分に求める役割ばか りを
重視すると,人 は自分がある一定の役を演 じる俳優でしかな く,自 分の心の中に生 き生 きとし
た生命力を感 じることが出来なくなって しまう。また逆 に,自 分 自身の本当の姿ばかりを重視




個 と集団の本来的なあり方 ということを考えたとき,も ともと個 と集団とは相補的に機能す




ゆ え 「人 間 で あ ろ う と す る 者 は,絶 対 に 順 応 し て は な ら な い 」 わ け で あ る 。 こ れ は お そ ら く,
当 時 の 社 会 に お い て 個 人 が 余 り に も ひ ど く抑 圧 さ れ て い た の を エ マ ス ン が 痛 切 に 感 じ取 っ て い
た こ と を 意 味 す る も の で あ ろ う 。








ま ず 最 初 の パ ラ グ ラ フ は 集 団 に お け る 個 の 理 想 的 な 立 場 を 説 明 し て い る 。 さ ら に 自 己 信 頼 す
る こ と に よ り 「き っ と君 は 君 自 身 を 強 化 す る 」 で あ ろ う と 言 っ て い る 。 逆 に そ れ が 出 来 な け れ
ば,人 は 弱 体 化 す る 一 方 な の で あ る 。
個 と 集 団 と の 関 わ り に 関 し て も う少 し考 え て み た い 。 一 八 三 二 年 十 月 十 四 日 の エ マ ス ン の 日









上 の 引 用 箇 所 の 中 で の エ マ ス ン の 言 葉,「 俗 衆 に 迎 合 す る と き,自 分 が 何 を 犠 牲 に し て い る
か 」 と い う こ と に つ い て 考 え て み た い 。 人 は 俗 衆 に 迎 合 す る こ と に よ り,一 体 何 を犠 牲 に して
い る の で あ ろ う か 。 人 は 俗 衆 に 迎 合 す る こ と に よ っ て,順 応 の 代 償 に 自尊 心 を失 っ て い る の で
は な い だ ろ う か 。 そ し て,そ の 犠 牲 は 多 く の 人 が 考 え る ほ ど ち っ ぽ け な も の で は な い の で あ
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る 。 自 己 信 頼 を 堅 く持 ち 続 け る た め に は,自 分 と い う 人 間 は 自 分 に と っ て 尊 敬 に 値 す る 存 在 で
な け れ ば な ら な い 。 自 尊 心 を 持 た な い 人 間 が 自 己 信 頼 の 態 度 を 維 持 す る こ とが 出 来 る と は 考 え
ら れ な い 。
集 団 よ り も個 に 絶 対 的 な 価 値 を 置 こ う と す る 今 ま で 見 て き た エ マ ス ン の 指 摘 は 全 て 真 の 自 由
を 求 め る 叫 び で あ る 。 彼 が 必 死 に な っ て 真 の 自 由 を得 よ う と す る の は,そ れ が 自 己 信 頼 に と っ
て 欠 か す こ と の 出 来 な い 一 要 素 に 他 な ら な い か ら で あ る 。 次 の 引 用 箇 所 も そ ん な 彼 の 叫 び の 一








こ れ まで は集 団 か らの 自由 を主 張 し,絶 対 的 な個 へ の価 値 を説 い て きてい た の で あ るが,今
度 は こ こで,自 らの過 去 か らの 自 由 を説 き は じめ て い る。 さ らに 続 い て彼 は,教 義 か らの 自
由,そ して論 理 か らの 自 由へ と論 を進 め て い る 。や は り真 の 自由 は 自己 信 頼 を実 践 す る上 で 欠
かす こ との で きない もの なの で あ ろ う。
さ らに 「自 己信 頼 」 にお い て,エ マ ス ン は 自立 の必 要 性 も強 調 して い る。 これ は今 述 べ た 彼
の真 の 自 由へ の希 求 と関 連 して い る と言 って い い と思 わ れ る 。 なぜ な ら 自由 は常 に義 務 を伴 う
もの で あ るが,そ の 義 務 こそ が 自立 の義 務 と も言 え る もの だ か らで あ る。 自 由 を主 張 す る もの
は責 任 を負 わね ば な ら ない 。 自 らの 自由 の行 使 に よっ て 自分 が招 い た結 果 に は,自 らが 責 任 を
と らね ば な らない 。 そ の 心 構 え こそ が 自立 を可 能 にす る の で あ る 。 この 問題 に 関 して次 の引 用





他 人 や周 りの 世界 に頼 らず に,自 らのみ を拠 り所 とす る 生 き方 をす るた め には 自立 が必 要 で
あ る 。我 々 は まず 自立 しな け れ ば な らな い。 当 然 の こ とで あ るが,自 立 しな け れ ば,他 人 に頼
る こ とな く自 らに揺 るが ぬ信 頼 を置 くこ と もで きない で あ ろ う。 さ ら にエ マ ス ンは 「不 満 とは




あ る 喜 び に こ そ あ る 。 常 に神 々 や 人 々 か ら 歓 迎 さ れ る の は 独 立 独 行 の 人 だ 」 と 言 い,そ の 主 張
を 繰 り返 し て い る 。
次 に,自 己 信 頼 の 最 も根 底 に あ る 「内 な る 神 」 と い う考 え に つ い て 考 察 し て み た い 。 こ の 考
え は エ マ ス ン の エ ッ セ イ の 様 々 な 箇 所 に 見 る こ と が 出 来 る 。 そ れ ほ ど に し ば し ば 彼 は こ の 主 張
を 繰 り返 し て い る の で あ る が,こ こ で は 「自 己 信 頼 」 の 中 に 出 て く る 描 写 に 注 目 し て み た い と












こ こ で もエ マ ス ン は 個 に 絶 対 的 な 価 値 を 置 く こ と を しつ こ く繰 り返 し,さ ら に そ の 考 え が 唯
心 論 の 立 場 か ら 導 き 出 さ れ て い る と い う こ とが 窺 え る 。 そ し て,こ の 引 用 箇 所 の 中 の 「善 や 悪
は た だ の 名 目 に 過 ぎ ず,容 易 に く る く る ど ち ら に で も移 し変 え る こ とが 出 来 る 」 と い う 言 葉 か
ら は,こ こ で エ マ ス ン は 「内 な る 神 」 に 重 点 を 置 き,精 神 に お け る 意 識 レ ベ ル の 働 き に は あ ま
り注 意 を 払 っ て い な い こ と が 分 か る 。 こ の こ と に つ い て は あ との 箇 所 に も 出 て く る の で,そ こ
で 詳 し く論 じた い 。
さ ら に こ こ で エ マ ス ン が 言 っ て い る 厂私 の 本 性 の 法 則 」 と は 彼 が よ く 言 う 「道 徳 感 情 」
("themoralnature")の よ う な も の で あ ろ う と思 わ れ る が,そ れ に 関 し て エ マ ス ン は 次 の よ う




















こ こ には 「内 な る神 」 の 性 質 が よ く描 か れ て い る。 エ マ ス ン に よる と,人 間 は誰 し もこ の よ
う な神 を 自 らの 内 に持 って い るの で あ る。 あ るい は 神 が 人 間 を所 有 して い る と言 うほ うが よ り
正 確 か も知 れ な い。 とい うの も,そ れ は上 の 引 用 箇所 の 中で エ マ ス ンが言 う よ うに 「もの を存
在 させ て い る命 」 だか らで あ る。 そ して そ の 「内 な る 神 」 と理 想 的 な 関係 を築 くこ とが 出 来 れ
ば,人 は 「内 な る神 」 の 声 を聞 き,神 に近 づ くこ とが 出 来 る。 そ して 自己信 頼 の態 度 こ そ が そ
の 理想 的 な関係 を築 くため の 鍵 と な るの で あ る。 しか し,も し自分 の 「内 な る神 」 を信 じる勇
気 を持 つ こ とが 出来 な けれ ば,「 内 なる神 」 とは 断絶 して し ま う こ とに な る。
さ ら に 上 の 引 用 箇 所 の最 後 の ほ うで エ マ ス ンは 厂意 図 的 な心 の働 き」("thevoluntaryacts
ofhismind")と 「無 意 識 的 な知 覚 」("hisinvoluntaryperceptions")と を 区別 して い る が,そ
こで 「無 意識 的 な知 覚 」 の 価 値 をか な り大 き く評 価 して い る。 この エ ッセ イ は そ もそ も 自己信
頼 の態 度 の重 要 性 を述 べ るの が そ の 主 旨で あ るの で,個 にか な り大 きな価 値 を置 くこ とに論 点
が絞 られ て い る。 そ して そ の 個 の 価 値 の 根拠 と して 「内 な る神 」 とい う考 え方 が重 要 に な る の
も無 理 は な い だ ろ う。 さ ら に心 理 学,特 にユ ン グ心 理 学 の 考 え方 に従 え ば,そ の 「内 な る神 」
が 無 意 識 に根 ざ して い る とい う こ と もよ く理 解 で き る。 しか しなが ら,こ こで もエ マ ス ンは少
しば か り意識 の働 きを軽 視 しす ぎて はい ない だ ろ うか 。 上 の 引 用 にあ った 厂無 意 識 の知 覚 の ほ
う を全 面 的 に信 用 しな けれ ば な ら ない 」 とい う言 葉 や 厂私 が 故 意 に行 う こ とや 身 に つ け よ う と
す る もの は た だ の根 無 し草 にす ぎ ない 」 とい う言 葉 か ら は,こ こで の エ マ ス ンの主 張 が 少 しば
か りバ ラ ンス に欠 け てい るの で は ない だ ろ うか とい っ た印 象 が 拭 え ない 。
心 理 学 の考 え方 に よれ ば,意 識 と無 意 識 は相 補 的 に機 能 して はい るが,そ の力 関係 で 言 う と
無 意識 の 力 の ほ うが 圧 倒 的 に強 い 。 い や 決 定 的 な力 は無 意 識 にあ る と言 って もい い 。上 の 引用
か らエ マ ス ン もそ の こ とに気 付 い てい たの で は ない か と思 われ る。 しか しこ こで の エ マ ス ンの
無 意識 へ の傾 倒 は あ ま りに急 激 す ぎや しない だ ろ うか 。 この 描 写 か らは,意 識 が無 意識 へ と埋
没 して しま って い る イ メ ー ジが 感 じ られ る。'しか しなが ら,よ くよ く考 えて み る と,そ の よ う
な意 識 の 無 意識 へ の埋 没 は本 当 に理 想 的 な二 者 の 関 係 とは言 え な い はず で あ る 。 なぜ な ら,も
し一 方 的 な埋 没 が正 しい とす る な らば,意 識 はそ の 存 在 意 義 を失 って しま う。 そ うで は な く,
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意 識 に は 明確 な存 在 意 義 が あ る と考 え る ほ うが 自然 な の で あ る 。 あ くま で意 識 と無 意 識 は相 補
的 に機 能 す べ きで あ る。 先 程 も言 っ た よ う に,こ の エ ッセ イ の主 題 が 集 団 よ りも個 に価 値 を置
くこ との重 要 性 を述 べ た もの なの で,こ の あ た りが あ ま り強調 され な い の も無 理 は な い のか も
知 れ な い。 に もか か わ らず,私 に は 「自己 信 頼 」 にお い て は,あ ま りに意 識 の 価値 が 過 小 評 価
され て い る ので は ない か とい う思 い が して な らな い 。










こ こで もエ マ ス ンは今 まで通 り,個 に価 値 を置 く生 き方 を説 い て い る わ けで あ るが,こ こで
注 目す べ きなの は そ の た め の 「道 徳 原 理 」("ethics")の 必 要 性 へ の言 及 で あ る。私 に は 自己信
頼 の 考 え方 をす す め て い け ば道 徳 原 理 が是 非 必 要 に な り,従 っ て善 悪 の 判 断基 準 の確 立 な ど も
不 可 欠 に な るの で は な い か と思 わ れ る の で あ るが,エ マ ス ン は 「自己 信 頼 」 にお い て そ うい う
道 徳 原 理 につ い て は あ ま り言 及 して い な い。 しか しこ こで は明確 に道 徳 原 理 の必 要性 を説 い て
い る の で あ る。
そ こで 自己信 頼 と神 とい う問題 に,善 悪 の問 題 が ど う関 わ って くるの か に つ い て考 えて み た
い 。 この 論 文 の 最 初 に 引用 した 日記 の 中 で書 か れ た 詩 の 中 で エ マ ス ンは 「私 の善 は善 で あ り,
私 の悪 は 悪 なの だ」 とい うこ とを言 っ て い た。 これ はつ ま り,自 らの 善悪 の基 準 を信 用 し,他
人 の基 準 に頼 って は な らな い とい う 自己信 頼 の考 え方 で あ ろ う。 つ ま り,自 己信 頼 を 自分 の信
念 と して 生 きる に は,自 分 を ま る で神 の よ う に権 威 を持 っ た存 在 と しな けれ ば な らな い 。 そ し
て あ くまで 自分 の 基準 に忠 実 で あ る た め に は,自 分 の 中 に 自 らの 行 動 を決定 す る 際 に必 要 な明
確 な基 準,つ ま り道徳 原 理 の よ う な ものが 必 要 に な って くるの で あ る 。 そ して そ れ は 自分 が 自
ら信 頼 す る に足 る,極 め て説 得 力 に富 む もの で なけ れ ば な ら ない 。 そ うす る こ とに よ り,他 人
に頼 る こ とな く自立 す る こ とが 可 能 とな る ので あ る。繰 り返 す よ うで あ るが,エ マ ス ンの 考 え
方 を推 し進 め て い け ば,自 己信 頼 の実 践 の た め に は,自 ら信 頼 す る こ との 出来 る道 徳 原 理 の確
立 が不 可 欠 とな る の で は な い だ ろ う か。
に も か か わ らず エ マ ス ンは 先 程 の 引 用 の箇 所 で 意 識 の価 値 を か な り低 く評 価 して い た。 も
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し,自 己 信 頼 の 実 現 の た め の 道 徳 原 理 の 必 要 性 を 彼 が 感 じ て い た の で あ る な ら ば,も っ と 意 識
の 役 割 を 重 要 視 して も い い の で は な い だ ろ う か 。 明 確 な 道 徳 原 理 な ど は 高 度 な 意 識 に よ っ て 形
成 さ れ る も の だ か ら で あ る 。 や は りそ の あ た り が こ の エ ッ セ イ の 弱 い 部 分 で は な い か と い う気
が し て な ら な い 。
最 後 に エ マ ス ン は 非 常 に わ か りや す く理 想 的 な 人 間 像 を描 写 し て く れ て い る 。 こ う い う 単 純







こ れ は す ば ら しい 理 想 的 人 間 像 で あ る と 言 え る 。 こ こ に は,過 去 や 教 義 や 習 慣 や 集 団 と い っ
た 全 て の 束 縛 か ら解 き放 た れ た 「今 を 生 き る 」 若 者 の 姿 が 描 か れ て い る 。 こ の 若 者 は 先 程 言 及
し た 自分 だ け の 道 徳 原 理 を 持 っ た 自 己 信 頼 の 人 間 で あ る 。
し か し な が ら,自 己 信 頼 を 続 け て い く こ と に は 様 々 な 困 難 が 伴 う 。 「人 が 強 く な り,勝 利 者
と な る の が 私 に分 か る の は,彼 が 全 て の 外 部 の 助 け を 捨 て て し ま っ て 一 人 立 ち す る と き に 限 ら
お
れ る」 とい う,同 じ く 「自己信 頼 」 の 中で の エ マ ス ンの 主 張 は も っ と も に思 わ れ る が,そ の言
ロウ
葉 に 続 く 「人 は 彼 の 掲 げ る 旗 印 に 新 しい 仲 間 が 加 わ る た び に 弱 く な る 」 と い う指 摘 も ま た も っ
と も に感 じ ら れ る の で あ る 。 つ ま り,自 己 信 頼 を 実 践 す る こ と に よ り人 は 強 くな る が,そ ん な
強 さ を得 た 彼 の 周 り に 人 々 が 集 ま り集 団 を 形 成 す る と,た ち ま ち 苦 労 して 得 た 強 さ を 失 っ て し
ま い か ね な い と い う こ とで あ る 。 自 己 信 頼 を 実 行 す る 際 の 逆 説 的 な 難 し さ が こ こ に あ る 。 し か
しそ れ で も な お,人 は 自 己 信 頼 を 維 持 して い くべ き な の で あ る 。 エ マ ス ン は 次 の よ う に 厂自 己
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皿
これ まで 述べ て きた よ うに 「自 己信 頼 」 で のエ マ ス ンの 主 な主 張 は,我 々 は余 りに 集 団 に埋
没 して し ま って い る の で あ り,そ の た め に 人 間 と しての 本 来 の 力 をす っか り失 って し ま って い
る とい う こ と,そ して そ れ を再 び取 り戻 す た め に は是 非 と も自己 信 頼 の 態 度 を とる こ とが 必 要
で あ る とい う こ と で あ った 。 同 じ よ う な テ ー マ に つ い て 心 理 学 者 の ユ ン グ(C.G.Jung)は
『結 合 の神 秘』 の 中 で ル カの 福 音 書17章20節 の 「神 の 国 は見 え る形 で は 来 ない 」 とい う言 葉 に
つ い て次 の よ う に言 っ て い る。
「神 の 国 は 見 え る 形 で は 来 な い 」NonvenitregnumDeicumobservatione(「 ル カ福 音
書 」17-20)。 「実 に,神 の 国 は あ なた が た の 内 に あ る の だ 」EcceenimregnumDeiintra
vosest(同17-21)。 「あ な たが たの 内 に」intravosの も との ギ リ シ ャ語 は εレτoζひμωンで
あ る。 これ が 近 年 で は 「あ な たが た の 問 に」(ド イ ッ語untereuch)と 翻 訳 され て い る 。
つ ま り 『黄 金 論 説 』 の著 者 の 言 葉 に従 え ば,「 人 間 の,目 に見 え る 肉体 的 な形 を とっ た集
い の 内 に」incoetuvisibilietcorporeohominumの 意 味 に訳 され て い る とい う こ とで あ る。
こ こ には,人 間 の 内面 にお け る結 びつ きを外 面 的 な 共 同体[集 合 的 な結 び つ き]に 置 き換
え よ う とす る現 代 的 な傾 向 が 露 呈 して い る。 この傾 向 は まる で,自 分 自身 との 内面 的 な結
び つ き を持 た な い もの こそ が 外 面 的 な結 び つ き を手 に す る こ とが で きる の だ と主 張 して い
おの
る か に見 え る 。 こ の よ う な 唾 棄 す べ き傾 向 に よ っ て,大 衆 化 は 準 備 さ れ る の で あ る 。
こ の よ う に ユ ン グ も 「内 面 的 な 結 び つ き」 の 重 要 性 を 訴 え,さ ら に そ れ が 軽 視 さ れ て い る こ
と を 嘆 い て い る 。 同 じ よ う に,エ マ ス ン の 主 張 も こ の よ う な 傾 向 へ の 批 判 で あ る と言 え る 。 こ
の よ う な 傾 向 は 心 の 軽 視 と結 び つ い て 生 じて き た と 言 え る が,非 常 に 興 味 深 い の は,同 じ くエ
マ ス ン の エ ッ セ イ 「神 学 部 講 演 」("TheDivinitySchoolAddress")に 見 ら れ る よ う に,そ れ
と 同 時 に 宗 教 も ま た 弱 体 化 して い っ た と い う 事 実 で あ る 。
次 に そ の 内 面 と 人 間 との 関 係 に 話 を 進 め て い き た い 。 エ マ ス ン の 一 八 三 一 年 十 一 月 二 十 三 日









つまり自分の 「内なる神」 と自我意識の間に意志の相違がな くなったときに,祈 りは聞き届
けられ,こ の時この二者は理想的な関係 に到達するとエマスンは言っているのである。これと
同じような主張は 「自己信頼」にも含まれている。その中でエマスンは 「祈 りとは,人 生のい
ろいろな事実を至高の観点から思いみることだ。それは,じ っとものを見つめ歓喜に満ちた魂
の独白であ り,自 らの業 を良しと宣う神の霊である……人間は,神 と一体 となると,た ちまち
　
物乞いをしな くなる」 と言っている。これは少々神秘主義的でさえあるように思われる。そし
て先程も 「自己信頼」の中の記述に関 して指摘 したのだが,こ こにもやは り意識の無意識への
埋没 という傾向が現れているように思われる。「自己信頼」の主旨は集団から個へ という価値











まっているように思われる。「信念 を持って生 きる」 ということが現代人の生 きる信条となる
ことはあまり考えにくい。それよりも経済原理のほうが遥かに幅をきかせている。人々はあま
りに社会に,集 団に,妥 協 しすぎたのではないだろうか。このエッセイの中でエマスンはたび
たび自己信頼に欠ける人々に対して厳 しい非難をしているが,そ ういう箇所で思わず自らの生
き方を考えさせられてしまう現代人は決して少なくはないだろう。
心理学の考え方を少 しばか り理解すれば,人 間の心の働 きというものが極めて正直なもので
あるということが分かる。まるで算数のように,誤 った計算をすれば必ず答えは間違っている
し,正 しく計算をすれば必ず正 しい答 えが導き出される。人間がその人生の様々な局面の中で
何か誤った行動をすれば,必 ず しっぺ返しを食うはずである。エマスンはこのエッセイの中で
恐ろ しくも極めて重要な指摘 を行っていた。自己信頼を失った人々は力を失 うのである。「守
護神は彼を見捨て」,「彼に味方する詩神はなく,創 意 も起こらず,希 望も湧かない」。
ユングや神話学者のジ ョセ ブ・キャンベル(JosephCampbell)も ここでのエマスンと同じ
ような警笛を鳴らした。二人とも神話の喪失が現代人の心に大きな空虚を生み出したことを主
張した。ユングによれば,宗 教 も神話も,人 間が意識的に,あ るいは無意識的に,心 に関する
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様々な知恵 をそこから得 ることの出来るものである。なのに宗教 はすっかり脆弱化 して しま
い,神 話 もファンタジーでしかなくなってしまった。心は完全に軽視されてしまい,そ んな世





れているのは自己信頼の欠如から来ているのではないかと述べたが,も う一度,自 己信頼 と神
との関係 を含めてそれについて述べておきたい。人が満たされないのは,実 は人がその内なる




マスンの 「報償」("Compensation")で はないが,現 代人は物質的な豊かさを得たものの,精
神的にはあまりに貧困になってしまっているように思われる。感情はさておいても,思 想は極
めて貧相な醜態をさらしている。そして先程 も言ったように宗教や神話は生 きておらず,神 は
縁遠いものとなっている。かつて神は人間が考えられる限 り最も偉大で崇高な存在であった。
それが今,無 神論的な世界においてその座を明け渡 してしまっているのだから,仕 方なく人間
自身がその位置,「 円の中心」,につかざるをえなくなる。 しか しながら人間は甚だちっぽけな




して くれる何かが必要なのである。そして自分を満たしてくれるもの,満 たす ものは,や はり
自分より偉大で崇高な存在でなければならないはずである。なぜなら自分 よりも卑小なものが
自分を満た して くれるとは思えないからである。常により大きなものがより小 さなものを満た
すのである。つま り人間が もはや自分 よりも偉大なもの,大 きなものを見失ったがために,
「満たされる」ことがなくなってしまったのではないかと私 には思われる。神はかつて人間が
考えられる限 り最も大きなものであったがゆえに,人 は神によって 「満たされた」のである。
現代人は,宗 教,神 話の喪失によって 「神的リアリティー」を失ってしまった。そ してその代
償に,自 らの内なる世界に大きな空虚を与えられたのではないだろうか。神がその座 を去った
今,再 び 「満たされる」ようになるには,人 は自分 よりも遥かに偉大なものを自ら見つけだす
ことが必要になるだろう。
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(も ち ど め こ う じ 文 学 研 究 科 英 米 文 学 専 攻 博 士 後 期 課 程)(1996年10月16日 受 理)
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